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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak vesikula seminalis terhadap peningkatan kadar testosteron
kambing kacang. Sampel yang digunakan adalah darah yang dikoleksi dari tiga ekor kambing kacang dengan status sehat secara
klinis dan sudah dewasa kelamin.Penelitian ini dirancang dengan rancanganbujursangkarlatin(RBSL) 3x3. Perlakuan yang
diberikan terdiri atas tiga, yaitu P0 (natriumkloridafisiologis/NaClfisiologis), P1 (prostaglandin F2alpha/PGF2Î±), dan P2
(ekstrakvesikulaseminalis/EVS).Darah dikoleksi 2 hari setelah perlakuan untuk pemeriksaan kadar testosteronmenggunakan teknik
enzyme linked immunosorbant assay (ELISA). Data dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA)polaRBSL.
Hasilpenelitianmenunjukkan rata-rata(Â±SD) kadar testosteron pada P0; P1; dan P2 masing-masing adalah
10,27Â±5,42;18,51Â±19,46; dan29,57Â±12,96ng/ml (P>0,05).Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak vesikula
seminalis cenderung meningkatkan kadar testosteron kambing kacang.
